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RESUMEN 
 
 
Este trabajo de investigación hace una revisión de la producción de literatura 
alfabetización informacional en los 22 países que integran Iberoamérica, durante los 
años 2013 -2017, con la pretensión de realizar un análisis que permita inferir como se 
ha venido trabajando este tema en los países Iberoamericanos. 
 
Para ello, primero se llevó a cabo un rastreo por las principales bases de datos:               
Web of Science, SCOPUS, DOAJ, SCIELO, REDALYC y Google Scholar, para luego 
comenzar un estudio de la información encontrada y realizar el análisis de los 
hallazgos.  
 
Con lo anterior, descubrir qué tanto se ha avanzado en alfabetización informacional 
en cuanto a tendencias, teorías, modelos y propuestas que han surgido o se han 
venido presentando a lo largo de estos últimos cinco años, además qué influencias 
se han presentado a nivel general con respecto a la alfabetización informacional y a 
las comunidades que ha impactado o pretende impactar, en qué áreas del 
conocimiento se ha venido trabajando; en fin, una cantidad de inquietudes que se han 
venido resolviendo por parte de los investigadores y estudiosos del tema hasta el 
momento. 
 
Por último y luego de tener los resultados de esta información, se busca contribuir a 
alimentar el wiki: Alfabetización Informacional / Iberoamérica, quien se ha convertido 
en un sitio web referente para los estudiosos e interesados en este tema. 
 
 
Palabras claves: alfabetización informacional, Iberoamérica, producción de 
literatura, tendencias. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
La comunicación científica es de vital importancia entre la comunidad académica y 
científica, teniendo en cuenta esto, el profesor Alejandro Uribe creó en el 2009 un sitio 
web (Wiki), el cual puede ser consultado y visualizado en Iberoamérica por cualquier 
persona que quisiera investigar y conocer sobre alfabetización informacional, además 
este sitio web 2.0 es un espacio colaborativo que invita a los alfineros iberoamericanos 
como el profesor los denomina, a participar de él. 
 
Este espacio tiene consignada la producción científica específicamente de 
Iberoamérica, como una manera estratégica de compartir, conocer, documentarse e 
investigar sobre alfabetización informacional y las experiencias en Iberoamérica. 
 
En este sitio, se encuentra la recopilación documental, que se ha organizado 
considerando los distintos países que conforman Iberoamérica y teniendo en cuenta 
diferentes tipos de texto como: artículos de revista, ponencias, libros, capítulos de 
libros, trabajos de grado o tesis (pregrado y posgrado), declaraciones, modelos, 
presentaciones, vídeos, audios, eventos, recursos web, y finalmente, el mapa ALFIN 
Iberoamérica donde están situadas bibliotecas y programas, experiencias y cursos de 
ALFIN, contenidos y recursos en cada uno de los 22 países de Iberoamérica. 
 
Considerando lo anterior, desde esta investigación, se aportará a la próxima 
actualización este sitio web, a partir del rastreo y análisis que se realiza sobre la 
producción científica en alfabetización informacional y las tendencias que determina 
la literatura encontrada en el periodo que comprende los años del 2013 al 2017. 
 
Teniendo en cuenta que ALFIN / Iberoamérica, es más que un espacio en la web,                     
el objeto es que sea referente de la alfabetización informacional a nivel global y con 
ello propender ALFIN sea un modo de pensar y de ser de los iberoamericanos.
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La alfabetización informacional no es un concepto reciente, se viene dando desde 
algunos años atrás, más aún, el concepto ha trascendido, y en el momento se ha 
integrado más concretamente a otras disciplinas sobre todo con la tecnología y 
multimedia, dado que es una de las formas que facilitan la comprensión y el 
aprendizaje, al mismo tiempo, que es la manera más eficaz de llegar a las personas, 
por la tendencia que vivimos de la sociedad del conocimiento. 
 
Evocando un poco la historia de este término, podemos decir que a finales del siglo 
XIX, las bibliotecas están cumpliendo un rol importante en el ámbito educativo, 
instruyendo a sus usuarios en el uso de sus colecciones y servicios. García y Díaz 
(2007) sostienen, que esta función comenzó a implantarse plenamente bajo el nombre 
de ‘formación de usuarios’, en las bibliotecas universitarias anglosajonas en la década 
de 1960, siendo vista en sus inicios desde el prisma de la tradicional instrucción 
bibliográfico-documental, esto es, enseñar a los usuarios a usar y manejar fuentes 
bibliográficas y saber localizar la información en estas.  Es a finales de la década de 
1980, cuando se replantean las bases conceptuales de la formación de usuarios en 
las bibliotecas, a través del movimiento Information Literacy1, término que fue utilizado 
por primera vez por Paul Zurkowski a mediados de los setenta, pero orientado al uso 
eficaz de información en el entorno laboral-empresarial (Bawden, 2002). 
 
Dado que la alfabetización informacional comenzó en las bibliotecas universitarias, 
ha sido constantemente repensada, reinventada y evaluada, pues se ha convertido 
más que un concepto, en una herramienta y forma de impartir conocimiento y con ello 
no solo formar sino disminuir la brecha que se ha creado en torno a la que se supone 
debemos ser, en términos ideales de la sociedad del conocimiento, ya que tenemos 
grandes falencias en el nivel de conocimiento que deberíamos tener los integrantes 
de esta sociedad. 
 
Por lo tanto, era necesario que la alfabetización informacional trascendiera los muros 
de la biblioteca, y porque no, los límites entre los países, sobre todo, los de habla 
hispana, de allí que tomemos en cuenta los 22 países que forman parte de 
Iberoamérica, es decir, como dichos países estudian, observan, aplican, desarrollan, 
reflexionan, discuten, crean y producen sobre ALFIN. 
 
Por su parte, cabe recalcar, que ALFIN posee la flexibilidad de ser aplicado en 
cualquier área del conocimiento de manera práctica y teórica, y aunque empezó a 
desarrollarse en el ámbito universitario, se detectan necesidades a las que se les 
debe dar fuerza en el desenvolvimiento de la vida cotidiana. 
 
Actualmente observamos la dinámica, versatilidad y crecimiento de esta temática, que 
sigue su evolución, por lo cual siempre encontramos una propuesta nueva, 
tendencias, innovaciones, modelos, teorías, reflexiones, desde las diferentes visiones 
y aportaciones de los teóricos que se han especializado en ella. 
 
 
                                               
1 Traducido al español, mayoritariamente como alfabetización informacional o ALFIN 
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ALFIN Iberoamérica 
 
Por su parte, ALFIN en el contexto Iberoamericano, incursiona de manera inicial como 
formación de usuarios tradicional en las bibliotecas universitarias, por los años 60 en 
países como Brasil, México, Costa Rica y Venezuela, pero durante los 70, se le va 
dando mayor importancia a la información científica y tecnológica, y se suman otros 
países como: Colombia, Cuba, Perú y Uruguay. 
En los 80´s, se da inicio a la transición hacia la alfabetización informacional desde la 
declaración de la reunión de Caracas, del 1985 al 1999 se dan las primeras  
reflexiones sobre propiamente la alfabetización informacional y la traducción al 
español del término “information literacy”.  
Para el siglo XXI, el crecimiento es más acelerado, se introduce la tecnología, se dan 
publicaciones a nivel internacional, la multialfabetización, se incorpora algo que debe 
impactar a todos y es la ALFIN y el aprendizaje para toda la vida, además de cursos 
curriculares de ALFIN y también mediante e-learning.  
Todo lo anterior, a groso modo, es un resumen de lo que se ha ido dando de la 
alfabetización informacional en Iberoamérica, ahora lo que nos queda es seguir 
ahondando, escudriñando, innovando, reflexionando sobre un tema que está a la 
vanguardia en todos los sentidos de aplicabilidad en distintos campos del 
conocimiento y de diferentes formas, maneras y técnicas, y por eso esta investigación 
busca actualizar la literatura para identificar las nuevas tendencias en esta temática.  
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3. MARCO TEÓRICO 
 
La alfabetización informacional no ha tenido un término específico o una manera de 
referirse a él, en algunos casos lo han llamado competencias informacionales o 
habilidades informacionales, esta variabilidad del término se debe a los diferentes 
autores y posiciones con respecto a su uso, utilidad, funcionamiento, desarrollo y 
comportamiento en los diferentes grupos donde se ha estudiado. 
 
Uribe Tirado (2008) afirma que esta variedad terminológica y de conceptos se ahonda 
aún más ante la “proliferación de autores que desde diferentes disciplinas se han 
acercado a esta temática, generando diferentes interpretaciones, según las destrezas 
(Bawden, 2002), el énfasis (Bruce, 2003) o los alcances-apropiación que se asuman 
(Ferreira y Dudziak, 2004). Bawden (2002) sostiene que “las etiquetas que se añadan 
a este término carecen de importancia; son los conceptos mismos, y su significado en 
la práctica, los que la tienen”. De ahí que muchas bibliotecas prefieren el uso de 
denominaciones más tradicionales, como ‘formación’ o ‘capacitación de usuarios’, 
pero alineados al modelo ALFIN. 
 
Es más, la versatilidad del concepto ha permitido asociarlo con la tecnología y muchas 
veces es más fácil encontrar documentos que hablen sobre alfabetización informática, 
es posible que se confunda el segundo término “informacional” con “informática”, pero 
muchos de estos documentos abordados desde algún modelo de alfabetización 
informacional. 
 
La UNESCO precisa sobre estas ambigüedades que: existen otros dos tipos de 
alfabetización que están estrechamente relacionados con la alfabetización 
informacional: la alfabetización informática (conocimiento de técnicas de 
comunicación e información) y la alfabetización en los medios de comunicación 
(comprensión de las diversas clases de medios y formatos por los que se transmite la 
información), (UNESCO 2014). 
Por lo tanto, cabe aclarar que ALFIN centra su atención en desarrollar habilidades 
para el uso de la información, ya sea en formato impreso o digital; resaltando la 
definición de necesidades de información, su localización, evaluación y organización, 
y que todas en su conjunto tributen a la generación de nuevos conocimientos que, al 
comunicarlos de manera ética, se conviertan en nueva información (Rodríguez 
Castilla, 2008). 
 
En concordancia con lo que se plantea, la UNESCO aporta la definición de 
Alfabetización Informacional, como: el aprendizaje a lo largo de toda la vida se le ha 
considerado faro de la sociedad de la información, que alumbra las vías del desarrollo, 
la prosperidad y la libertad (UNESCO, 2005). 
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Con esto queriendo decir, que es una forma de guiar, de dirigir, de mostrar un camino, 
viéndolo desde la parte romántica, suena como al profesor de los primeros años 
escolares, quien abre un mundo de posibilidades y caminos de lo que será el resto de 
la vida académica. 
 
Continuando con la UNESCO, ésta afirma que la alfabetización informacional faculta 
a la persona, cualquiera que sea la actividad que realice, a buscar, evaluar, utilizar y 
crear información para lograr sus objetivos personales, sociales, laborales y de 
educación. Las personas que dominan las bases de la información son capaces de 
acceder a información relativa a su salud, su entorno, su educación y su trabajo, así 
como de tomar decisiones críticas sobre sus vidas (UNESCO, 2005). 
 
Entonces surgen preguntas como: ¿Desde dónde se debe trabajar la alfabetización 
informacional?, ¿cuáles son las instituciones encargadas de impartir este tipo de 
herramientas que desarrolle estas facultades en las personas? 
 
Inicialmente, la idea de alfabetización fue concebida originalmente como el desarrollo 
de las habilidades de lectura y escritura básicas (Braslavsky, 2003), pero es el mundo 
digital el que exige en este momento otras habilidades y competencias necesarias 
para utilizar las tecnologías de la información y la comunicación y sus aplicaciones, a 
fin de tener acceso a la información y poder crearla. 
 
Según Fuenmayor, la alfabetización informacional es una de las estrategias o 
maneras de formación del ciudadano en la sociedad del conocimiento, “para Brunner, 
es probable que en la actualidad estemos frente a una cuarta revolución de la 
educación, sustentada en un nuevo paradigma tecnológico fundamentado en los 
procesos de globalización y las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación que caracterizan un nuevo tipo de sociedad: la sociedad del 
conocimiento o del aprendizaje”. (Fuenmayor, 2010). 
 
La sociedad del conocimiento o del aprendizaje, requiere por parte de los individuos 
el desarrollo de procesos más complejos que van más allá del manejo y 
procesamiento de la información, implica habilidades cognitivas que le permitan a los 
ciudadanos además de acceder y seleccionar documentos de las distintas fuentes de 
información, agregarles valor, transformando los datos en información y la información 
en conocimientos. Así como también demostrar sus capacidades para poder transferir 
dichos conocimientos a los contextos económicos y sociales (Fuenmayor, 2010). 
La biblioteca como una de las instituciones representativas del conocimiento en una 
sociedad, como la promotora y líder en el acceso de la información, ha hecho grandes 
esfuerzos por ir a la par con las demandas de este tipo de momentos en la historia de 
la sociedad, pero que se pueden ver más fácil aplicados en los países europeos, y 
diferente en nuestros países, lo cual se verá reflejado en los hallazgos de esta 
investigación al mirar la cantidad de producción, ya que nuestra realidad puede llevar 
a estar más preocupados por otras necesidades y servicios. 
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4. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Este trabajo investigativo fue desarrollado en torno a una investigación continua, que 
se encuentra en curso, por parte del profesor Alejandro Uribe Tirado, quien es PhD 
en Documentación Científica y Profesor-Investigador en la Escuela Interamericana de 
Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, y la profesora María Pinto Molina, 
quien es Doctora en Filosofía y Letras, y profesora-investigadora del Departamento  
de Biblioteconomía y Documentación de Universidad de Granada, respecto a la 
Alfabetización Informacional como línea de investigación en la bibliotecología-
documentación.  
 
Con esta investigación específica, se hace un aporte al estudio que realizan estos 
catedráticos los últimos años, en el que además, quedará una publicación aún sin 
fecha determinada.  
 
Adicional, se podrá alimentar y actualizar el sitio web del wiki Alfabetización 
Informacional / Iberoamérica, espacio creado por el profesor Alejandro Uribe, que es 
un sitio que invita a conocer más sobre este tema a empaparse de lo que realizan los 
países que integran Iberoamérica a documentarse e indagar por lo que se está 
desarrollando y proponiendo referente al ALFIN. 
 
Este sitio se encuentra desactualizado, debido a las diferentes ocupaciones del 
profesor Alejandro Uribe Tirado, por lo que esta investigación resulta muy apropiada 
para encontrar las tendencias que se están presentando con respecto a la 
alfabetización informacional en los países Iberoamericanos, en el periodo 
comprendido entre los años 2013 - 2017 y por consiguiente actualizar la wiki, que 
presta un servicio a la comunidad bibliotecológica interesada en el tema. 
. 
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5. OBJETIVOS 
 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar la producción científica de ALFIN elaborada en Iberoamérica en los últimos 
cinco años (2013 - 2017), desde una perspectiva documental y cuantitativa-cualitativa, 
de tal forma que permita identificar las tendencias en cuanto a teorías, modelos y 
prácticas que se estén llevando a cabo en la actualidad. 
 
 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
● Rastrear y extraer de las diferentes bases de datos y repositorios, la producción 
científica en Iberoamérica sobre alfabetización informacional que permita 
identificar autores y temáticas desarrolladas en dicha literatura 
correspondiente a los últimos cinco años y clasificarlos según las categorías 
de los recursos contenidos en la wiki ALFIN / Iberoamérica. 
 
 
● Identificar modelos, gráficas o referentes dentro de la literatura de 
alfabetización informacional producida en Iberoamérica, que señalen y 
muestren inclinaciones del desarrollo de ALFIN en cuanto a conceptos, 
procedimientos y actitudes. 
 
 
● Clasificar las publicaciones sobre alfabetización informacional de los últimos 
cinco años producida en Iberoamérica, según su contenido, que propendan 
información del tipo de orientación trabajada (teórico, teórico-práctica o 
práctica). 
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6. METODOLOGÍA 
 
Este trabajo se dividió en los siguientes momentos: Rastreo piloto, búsqueda en cada 
fuente seleccionada, registro de los datos obtenidos y descarga de los documentos. 
 
6.1 Momentos metodológicos 
 
   6.1.1 Rastreo Piloto 
 
La búsqueda y rastreo se comienza estipulando las bases de datos a indagar, en este 
caso, fueron Web of Science, SCOPUS, Emerald, DOAJ, REDALYC, SCIELO y 
repositorios digitales. 
 
Era necesario tener un orden para poder comenzar a registrar las referencias y luego 
al ir avanzando poder buscar coincidencias y con ello evitar duplicados, por lo tanto, 
se propone la creación de un documento en Excel en el cual se iría consignado la 
información necesaria de referencia, el cual contenía las columnas de: nombre de la 
base de datos, título, autores, país, url o DOI, referencia en norma APA. 
 
Para iniciar el rastreo se determinaron los términos claves de búsqueda en sus 
diferentes idiomas: 
 
● “Information Literacy” 
● “Alfabetización informacional” 
● “Alfabetização de informação” 
 
También era necesario tener en cuenta los filtros a utilizar en las bases de datos 
siempre y cuando lo permitieran, los cuales eran: 
 
● Rango de año entre 2013 - 2017 
● Países: Iberoamericanos 
 
Así, al comenzar con la primera base de datos Web of Science como primera 
experiencia y aproximación a esta (prueba piloto), se hacen pruebas ensayo 
combinando las ecuaciones de búsqueda y los filtros. 
 
TS= (INFORMATION* AND LITERACY) se filtra con un rango de años                          
de 2013 - 2017. 
 
Los resultados son 5651, se filtra por autor tratando de identificar los apellidos que 
regularmente pertenecen a autores de países iberoamericanos obteniendo 64 
resultados. 
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Con el asesor se determina que esta no es la mejor y más óptima manera de buscar, 
por su parte, la base de datos proporciona unas indicaciones de búsqueda y para ello 
unos referentes: 
 
Tema= TS 
País= CU 
No hay referente para filtrar por idioma. 
 
También se determina que es importante incluir dos columnas más al listado en Excel: 
idioma y observaciones, esta última donde se colocó lo más relevante de texto y si el 
documento pudo ser descargado y el lugar en el que está alojado dicho documento. 
 
 
   6.1.2 Búsqueda en cada fuente seleccionada 
 
Continuando con el rastreo en Web of Science, tras el piloto, se procedió a 
profundizar con esta base de datos a través de: búsqueda avanzada, donde se deja 
limitado desde el primer momento de búsqueda, las palabras claves o categorías, 
combinado con los operadores booleanos y el país específico uno por uno así: 
 
Ej. TS= (INFORMATION AND LITERACY) AND CU= BRASIL 
 
La respuesta de la base de datos, es que no se encontró registros, se observa que es 
necesario buscar el nombre de los países en inglés, ya que, así la búsqueda resultará 
exitosa, por consiguiente, se realiza nuevamente la búsqueda así: 
 
TS= (INFORMATION AND LITERACY) AND CU= (BRAZIL) 
  
De esta ecuación se registraron 149 resultados, se filtró por rango de años 2013 - 
2017 y quedan 95 resultados, lo cual confirma que es el procedimiento a seguir. 
 
Esta misma ecuación se aplica a cada uno de los otros 21 países que integran 
Iberoamérica: Argentina, Cuba, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, República 
Dominicana, Uruguay, Venezuela, México, Spain2. 
 
 
Luego se prosiguió con la base de datos SCOPUS utilizando la ecuación: 
 
Palabra clave, resumen y título del articulo = “Information Literacy”  
 
                                               
2 Nombre correspondiente a España en inglés. 
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Obteniendo 5896 resultados, luego se limitó por rango de años 2013 - 2017 
reduciendo los resultados 2635, también se aplicó filtro por Country/Territory: nombre 
en inglés del país iberoamericano, dando como resultados 185 documentos. 
 
También se realizó la búsqueda con las palabras en español: “alfabetización 
informacional” con las que se obtuvo 41 resultados, se aplicó filtro por rango de año 
2013 - 2017, no fue necesario realizarlo por países, porque solo registran Cuba, 
México, Spain, Uruguay, de los que registraron 13 resultados y se analizó que son 
documentos ya extraídos y referenciados. 
 
La búsqueda en portugués: “alfabetização da informação” dice no registrar 
documentos. 
 
 
Por su parte en la base de datos DOAJ, primero se buscó con las palabras en español 
y solo registró un solo resultado. 
 
Luego se realizó la búsqueda con las palabras en inglés: “information literacy” y se 
presentaron 1838 resultados, se filtró por los más recientes y full text language 
seleccionando: inglés, español y portugués. 
 
Los filtros quedaron así: 
 
Full text language: English AND Spanish, Catalian AND Portuguese DOAJ seal  
 
Esto da un resultado de 133 documentos, los cuales pasan a ser analizados y verificar 
si hay algunos que aún no estén registrados en las bases de datos anteriores. 
 
 
En la base de datos SCIELO con las palabras en español: “alfabetización 
informacional” registró 100 resultados, se filtró por rango de años 2013 - 2017, 
reduciendo los resultados a 39. No es necesario hacer filtro por países ya que solo 
aparecieron: Cuba, Colombia, México, Argentina, Brasil, Chile, España. 
 
También se realizó la búsqueda con las palabras en inglés: “information literacy” con 
el que da un resultado de 400 documentos. 
 
Se aplicó filtros por países iberoamericanos, idiomas (español, inglés y portugués), 
por años de publicación (2013, 2015 y 2014 solo esos registraban) de los cuales 
quedaron 110 resultados. 
 
Que en consecuencia pasaron a ser analizados y verificar si hay algunos que aún no 
estuvieron registrados en las bases de datos anteriores. 
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Desde REDALYC, se realizó una búsqueda avanzada colocando las palabras en 
inglés “information literacy” y colocando el rango de años de 2013 - 2017, esta base 
de datos no ofrece más filtros, solo por país, aplicando la fórmula cuantas veces sea 
necesario por país, sin embargo, siempre arroja muchos resultados que cumplen 
entre los primeros con las condiciones y el resto no. 
 
Es decir, los resultados que mostró luego de colocar la fórmula y los filtros fueron de 
197.646, con esto quiere decir que de todas maneras hay que ir a analizar resultado 
por resultado si está en el año correspondiente, si tiene las palabras clave y entrar al 
documento a diferenciar el país, esta base de datos es un poco compleja por las 
razones expuestas, por lo cual se da prioridad a las otras, además de la gran cantidad 
de duplicados que se visualizan, pero sí se logran ubicar unos documentos 
específicos, máxime por su tipología, alcance latinoamericano y perfil de acceso 
abierto. 
 
 
Por último, se realizó búsqueda en Emerald, otra de las bases de datos poco 
amigables para realizar el rastreo, dado que no ofrece información de cómo realizar 
la búsqueda. 
 
Se realizó búsqueda avanzada colocando las palabras clave: “information literacy” y 
colocando el rango de años de 2013 - 2017, con lo que arroja 4182 resultados, no se 
observa cómo filtrar por país o idioma, entonces se hizo necesario mirar registro por 
registro para determinar en primer lugar si el autor está o es reconocido dentro de los 
autores iberoamericanos, esta base de datos por el nivel de complejidad, se descarta 
al no permitir una fácil recuperación y filtro. 
 
 
Al final se observa un buen resultado en conjunto de las búsquedas en las bases de 
datos consultadas hasta ese momento, y aunque estas no permitieran acceso al texto 
completo de todos los documentos, por lo cual se decide ampliar la búsqueda con 
otras fuentes como Google Scholar o los repositorios, para así obtenerlos y seguir 
con el proceso de análisis. 
 
Google Scholar se tomó también, como una fuente de búsqueda, solo hasta al final 
del rastreo de las bases de datos anteriores (Web of Science, SCOPUS, DOAJ, 
SCIELO, Emerald) con el objeto de indagar si hay algún documento que haya 
quedado por fuera, que no hubiera estado depositado, ni referenciado en las bases 
de datos antes trabajadas. 
 
En este buscador académico se aplicó filtro: en el título del artículo y artículos 
fechados en lo que permite colocar el rango que nos atañe 2013 -2017 y en el cual se 
encuentran varios documentos en una cantidad importante que se había pasado por 
alto. 
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6.1.3 Registro de los datos obtenidos y descarga de los documentos 
 
A la par del rastreo y búsqueda de la información, se creó un archivo de Excel en el 
que se consignó la información necesaria y clave de cada uno de los documentos 
encontrados por bases de datos, es decir, una pestaña para cada una de las bases 
de datos así: Web of Science, SCOPUS, otras bases de datos, esta última reúne 
varias bases de datos porque según los hallazgos en las diferentes fuentes, de una 
vez se van detectando coincidencias y se van reduciendo los registros por cada 
fuente. 
 
Esto debido a que se toma como base a Web of Science, seguida de SCOPUS (esta 
última siendo una de las bases de datos más grande), esto va reduciendo los 
hallazgos registrados en las subsiguientes fuentes, al pasar de una a una. 
 
Además de ir registrando la información en cada una de las pestañas y sus columnas, 
se fueron descargando los documentos para ser analizados en un momento posterior 
de la investigación., puesto que, una vez descargados los documentos se pasó a 
realizar la observación, puesto que, esto agilizó los momentos de análisis de la 
investigación, por lo tanto, fue necesario crear una carpeta de descargas debidamente 
marcada con las bases de datos y su respectiva numeración, esta carpeta tendría la 
posibilidad de ser compartida. 
 
 
6.2 Resultados generales del rastreo bibliográfico  
 
Teniendo en cuenta, la información recopilada según la búsqueda en las diferentes 
fuentes, desde el 3 de agosto y hasta el 25 de septiembre de 2017, como se ha 
indicado al trabajar con Excel, se introduce una hoja llamada: Base de datos 
integrada, en la que se reúnen los documentos encontrados en todas las bases de 
datos, con el objeto de eliminar duplicados y que esta información sea la base para 
comenzar a realizar el análisis, por lo tanto, esto arrojara un resultado bruto, del cual 
se desprenden las estadísticas y sus respectivos análisis. 
 
En un primer momento al realizar la integración de la literatura encontrada en las 
diferentes bases de datos antes mencionadas, alrededor del tema que atañe esta 
investigación (alfabetización informacional en los años comprendidos entre 2013 y 
2017), queda un resultado de 164 documentos, no obstante algunos sin posibilidad 
de acceder a ellos, como veremos más adelante en la parte de análisis de contenidos. 
 
En un segundo momento (en la hoja: listado de producción científica en Iberoamérica 
ALFIN integrada), se pasa a organizar y estandarizar los referentes principales con 
los cuales luego se realizaron las estadísticas que luego permitieron hacer un primer 
análisis. 
 
Esto es, se organizó  idioma, países, años, link de acceso a los documentos, se 
estructura en forma descendente por período de tiempo, es decir, se comienza en las 
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primeras filas con 2017 y comienza a descender poco a poco, además de señalados 
por un color para cada año, además quedan reunidos los documentos del mismo año 
por países, con el fin de que visiblemente se vea más ordenado y se pueda encontrar 
la información más fácil y rápido.  
 
Como síntesis, se presentan a continuación las estadísticas que ilustran en qué bases 
de datos fue realizada la búsqueda (en su orden), los idiomas que se manejan, la 
producción por país y por año 2013 a 2017. 
 
Textos solo en cada una de estas bases de datos (148): 
 
● WEB OF SCIENCE= 61 
● SCOPUS= 43 
● DOAJ= 10 
● SCIELO=10 
● REDALYC= 5 
● GOOGLE SCHOLAR= 19 
 
 
Textos compartidos en algunas de estas bases de datos: (16) 
 
● SCOPUS/WOS3= 8 
● SCOPUS/DOAJ=1 
● WOS/GOOGLE SCHOLAR= 3 
● REDALYC/DOAJ= 1 
● REDALYC/WOS= 1 
● WOS/SCOPUS= 1 
● SCOPUS/SCIELO/GOOGLE SCHOLAR= 1 
 
Por tanto, en total se recuperaron y construyó una base de análisis de 164 textos, 
distribuidos de la siguiente manera, como muestra la Figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
3 Está sigla corresponde a las iniciales de la base de datos Web of Science 
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FIGURA 1. Estadísticas: Recuento bases de datos en la producción científica 
alrededor del tema alfabetización informacional, en países iberoamericanos 
 
 
 
Fuente: Creación propia. Tomado de Google drive. 
 
Como se observa en la imagen, Web of Science es la base de datos con más 
producción en torno al tema Alfabetización informacional, en segundo lugar, SCOPUS 
y en tercer lugar Google Scholar, esto debido a que Web of Science, se tomó como 
base de búsqueda. 
 
En cuanto al idioma (Figura 2), se relacionan la cantidad de documentos encontrados 
por idioma según el habla que maneja cada uno de los países y la producción de 
dichos documentos: 
 
 
● Español= 76 
● Inglés= 68 
● Portugués= 17  
● Español/inglés= 2 
● Inglés/español=1 
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FIGURA 2. Estadísticas: Recuento de idioma en la producción científica 
alrededor del tema alfabetización informacional, en países iberoamericanos 
 
 
  
Fuente: Creación propia. Tomado de Google drive. 
 
Estos resultados muestran mucha más producción científica en el idioma español, 
teniendo en cuenta, que la búsqueda fue realizada en países iberoamericanos y que 
el idioma predominante es éste, y en segundo lugar el inglés, dado que es el idioma 
más universal y por tanto, algunos autores iberoamericanos, publican también en 
revistas o editoriales de países anglosajones. 
 
En las estadísticas por país (Figura 3) se encontró una producción literaria sobre 
alfabetización informacional distribuida así: 
 
● España= 61 
● Brasil= 24 
● Argentina=3 
● Colombia=11 
● México=24 
● Cuba= 19 
● Chile= 2 
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● Europa4= 2  
● Ecuador= 3 
● Perú= 3 
● Puerto Rico= 1 
● Uruguay= 1 
● Venezuela= 1 
● Croacia5= 2 
● Turquía6=1 
● Brasil/España= 1 
● Chile/España=1 
● Brasil/España= 1 
● Cuba/Brasil= 1 
● Cuba/Colombia= 1 
● España/Colombia= 2 
 
De lo anterior, se identifica evidentemente que España es uno de los países con 
mayor producción científica, México y Brasil en segundo lugar, y tras estos, en un 
mismo nivel, encontramos a Cuba y Colombia; por su parte, el resto de los países, 
tiene una producción científica en menor magnitud7, además encontramos alianzas 
entre autores de países diferentes, que demuestran una coautoría que sobrepasa los 
límites territoriales.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
4 Documento extraído por error de la base de datos. Investigación del Instituto Alexander 
Technological Educational Institute of Thessaloniki de Grecia.Autores de diferentes países europeos 
que incluyen algún autor Iberoamericano 
5 Autor iberoamericano que publica para la Conferencia: 2ª Conferencia Europea de Alfabetización 
Informacional (ECIL) Ubicación: Dubrovnik, CROACIA Fecha: OCT 20-23, 2014  
6 Autor iberoamericano que publica para la Conferencia: 1st European Conference on Information 
Literacy (ECIL) Ubicación: Istanbul, TURKEY Fecha: OCT 22-25, 2013  
7 El caso de Portugal, se ve necesario a futuro revisarlo, ya que llama la atención su poca producción, 
lo que implicará replantear las palabras clave y la estrategia de búsqueda y fuentes consultadas, para 
la siguiente etapa de la investigación continua que implica este trabajo. 
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FIGURA 3. Estadísticas: Recuento de país en la producción científica 
alrededor del tema alfabetización informacional, en países iberoamericanos 
 
  
Fuente: Creación propia. Tomado de Google drive. 
 
A su vez, la producción de literatura en los países iberoamericanos del tema abordado, 
al considerar su año de publicación, tomando desde 2013 a 2017 (figura 4),                           
se encuentra relacionada, en forma descendente, a continuación: 
 
2013= 38 
2014= 35 
2015= 43 
2016= 29 
2017= 19 
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FIGURA 4. Estadísticas: Recuento de año en la producción científica alrededor 
del tema alfabetización informacional, en países iberoamericanos 
 
 
Fuente: Creación propia. Tomado de Google drive. 
 
En esta figura 4, encontramos que el año de mayor producción científica alrededor de 
la alfabetización informacional fue el 2015 seguido del 2013 a la par el 2014 luego el 
2016, y por último el 2017, dado el caso las fechas en que se realiza el rastreo de 
dicha información, aunque se provee que hay una cierta continuidad, con ciertos años 
pico. 
 
Teniendo ya nuestras primeras estadísticas por: base de datos, idioma, país y año, 
se procede a realizar una combinación de las variables de la siguiente manera:                    
país-idioma, país-año e idioma-año, con el objeto de comenzar a visualizar 
percepciones y/o tendencias. Esto está descrito en las siguientes tablas (tabla 1,2,3). 
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TABLA 1. Combinación País - Idioma en la producción científica alrededor del 
tema alfabetización informacional, en países iberoamericanos 
 
 
PAÍS – IDIOMA 
PAÍS 
CANTIDAD 
TOTAL DE 
DOCUMENTOS 
ESPAÑOL INGLÉS PORTUGUÊS 
ESPAÑOL/  
INGLÉS 
CANTIDAD 
% 
CANTIDAD 
% 
CANTIDAD 
% 
CANTIDAD 
% 
España 61 23 38% 38 62%     
México 24 10 41% 13 54%   1 5% 
Brasil 24   10 42% 14 58%   
Cuba 19 17 90% 1 5%   1 5% 
Colombia 11 8 72. 7% 1 9% 1 9% 1 9% 
Argentina 3 3 100%       
Chile 2 2 100%       
Ecuador 3 3 100%       
Perú 3 2 67% 1 33%     
Puerto Rico 1 1 100%       
Uruguay 1 1 100%       
Venezuela 1 1 100%       
Croacia 2   2 100%     
Europa 2   2 100%     
Turquía 1     1 100%   
Brasil/España 1     1 100%   
Chile/España 1 1 100%       
Cuba/Brasil 1 1 100%       
Cuba/ 
Colombia 1 1 100%       
España/ 
Colombia 2 2 100%       
Fuente: Creación propia. Tomado de Google drive. 
 
De la tabla anterior se identifica, que es el español en idioma predominante en la 
producción científica sobre alfabetización informacional en Iberoamérica, además que  
es España el de mayor producción científica (cantidad), tanto en español como en 
inglés. Por su parte, México tiene el segundo lugar en producción científica, y el mayor 
porcentaje de documentos en idioma inglés (proporción); mientras que por su parte, 
son Cuba y Colombia, entre los que tienen una producción de más de 10 textos, los 
de mayor porcentaje de sus documentos en español. 
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TABLA 2. Combinación País - Año en la producción científica alrededor del 
tema alfabetización informacional, en países iberoamericanos 
 
 
PAÍS – AÑO 
PAÍS CANT. 
2013 2014 2015 2016 2017 
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 
CANTIDA
D % CANTIDAD % 
España 61 13 21% 13 21% 13 21% 16 26% 6 11% 
México 24 5 21% 4 16% 8 34% 4 16% 3 13% 
Brasil 24 4 16.6% 3 12.5% 8 33.3% 4 
16.6
% 5 21% 
Cuba 19 9 47% 6 31% 2 11% 2 11%   
Colombia 11 3 27% 1 9.2% 3 27% 1 9.2% 3 27% 
Argentina 3   1 33% 1 33%   1 33% 
Chile 2 1 50% 1 50%       
Ecuador 3     2 75% 1 25%   
Perú 3 1 25% 2 75%       
Puerto Rico 1     1 100%     
Uruguay 1 1          
Venezuela 1   1 100%       
Croacia 2   2 100%       
Europa 2     2 100%     
Turquía 1 1 100%         
Brasil/ 
España 1       1 
100
%   
Chile/ 
España 1     1 100%     
Colombia/ 
España 1   1 100%       
Cuba/Brasil 1     1 100%     
Cuba/ 
Colombia 1     1 100%     
España/ 
Colombia 1         1 100% 
Fuente: Creación propia. Tomado de Google drive. 
 
Por su parte país - año nos muestra que el año de mayor producción científica fue 
2015 y de igual manera España, México, Brasil son los mayores aportantes a la 
producción científica de ese año. 
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TABLA 3. Combinación Idioma - Año en la producción científica alrededor del 
tema, alfabetización informacional, en países iberoamericanos 
 
 
IDIOMA - AÑO 
IDIOMA CANT. 
2013 2014 2015 2016 2017 
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 
Español 76 19 25% 18 24% 19 25% 14 18% 6 8% 
Inglés 68 16 23% 15 22% 15 22% 12 18% 10 15% 
Portugués 17 3 
17.7 
% 2 12% 6 35% 3 17.7% 3 
17.7 
% 
Español - 
inglés 1     1 100%     
Inglés - 
español 1     1 100%     
Fuente: Creación propia. Tomado de Google drive. 
 
El año en que mayor producción científica fue 2015 sobre todo en español, 
coincidiendo con el idioma predominante en dicha producción, de la misma manera 
el portugués que en este mismo año aportó una gran cantidad de documentos a dicha 
producción. El inglés por su parte tiene una producción continua y con un porcentaje 
muy parejo en todos los años desde el 2014. 
 
 
 
7. IDENTIFICACIÒN DE MODELOS, GRÁFICAS O REFERENTES DENTRO DE LA 
LITERATURA DE ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL PRODUCIDA EN 
IBEROAMÉRICA  
 
Teniendo en cuenta la información rastreada, recopilada y descargada hasta este 
momento, con ello se procede a revisar cada uno de los documentos descargados de 
los cuales se tratará de identificar algún indicador o base sobre la que se desarrolló 
cada uno de ellos, como modelo, teoría, propuesta, en fin, según la propuesta del 
autor o autores. 
 
Por lo tanto, se agrega la columna: análisis de contenido, a la hoja nombrada como: 
base de datos integrada, esta columna contiene la idea principal del texto y si contiene 
referentes dentro del texto como: gráficas, tablas, imágenes u otros. 
 
7.1 Descripción del análisis de contenido 
 
Se revisó cada uno de los documentos, realizando una lectura rápida de cada uno, 
en primer lugar, del resumen y tabla de contenido en caso de que la tuviera, luego 
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revisando si en el desarrollo o cuerpo del texto, contenía gráficas, tablas, figuras o 
autores que demostrarán la orientación o perspectiva de ALFIN del autor o autores. 
 
De los 164 documentos que contenía el archivo de listado de producción científica en 
Iberoamérica ALFIN, al hacer el análisis de la información, no se pudo ingresar a 15 
de ellos, porque requería de un acceso privado o de pago no accesible desde los 
recursos de fuentes bibliográficas de la Universidad de Antioquia, lo que nos da un 
resultado bruto de 149 documentos analizados, link drive: 
https://docs.google.com/a/udea.edu.co/spreadsheets/d/1BXEFQ6TKCsRxushAbma
Rst2oA1fzHH-HdASDIKitSV8/edit?usp=sharing 
 
En general, los documentos abordan líneas como, estudios de caso que proponen la 
trascendencia de lo que se venía haciendo convencionalmente en las instituciones 
universitarias y la comunidad universitaria como objeto de estudio, se abre el espectro 
a instituciones escolares y la comunidad académica, como estudiantes de primaria y 
secundaria, docentes; y también se explora la alfabetización en otras áreas, espacios 
y otras disciplinas como las del área de la salud. 
 
Otros documentos por su parte, son abordados desde reflexiones y/o bases teóricas 
en los que se encuentra como novedad, la proposición de un nuevo término o 
categoría del cual se trabaja un poco, aunque que está incursionando tímidamente en 
la alfabetización informacional resulta ser una nueva tendencia y tema de interés, se 
trata de la Media Literacy. 
 
También, se encuentran propuestas y formas de hacer alfabetización informacional 
que impacte a la sociedad, de evaluaciones, de cómo se está ejecutando o se ha 
llevado a cabo hasta este momento actual la alfabetización informacional, esto dentro 
de lo más relevante. 
 
A continuación, se categorizan los documentos por temáticas y/o líneas que se 
desarrollan en la literatura de la producción científica en Iberoamérica con respecto a 
la alfabetización informacional entre los años 2013 - 2017, ver pestaña Categorización 
del documento principal en el Excel, Listado de producción científica en Iberoamérica 
ALFIN integrada:   
https://docs.google.com/a/udea.edu.co/spreadsheets/d/1BXEFQ6TKCsRxushAbma
Rst2oA1fzHH-HdASDIKitSV8/edit?usp=sharing 
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Figura 5. Imagen de la tabla de categorización 
 
 
  7.2 Resultados específicos 
 
Dado el análisis realizado entre la columna: análisis de contenido y la tabla de 
categorización de cada uno de los documentos a los que se tuvo acceso, se 
encuentran los siguientes resultados (tabla 4):  
 
 
TABLA 4. Resultados de la Categorización 
 
 
CATEGORÍA Cantidad % PAÍS Cantidad % AÑO Cantidad % 
Estudio 25 15% 
México 3 12% 2017 3 13% 
España 14 56% 2016 7 28% 
Brasil 4 16% 2015 2 8% 
Colombia 1 4% 2014 6 24% 
Perú 1 4% 2013 7 28% 
Uruguay 1 4%    
Cuba 1 4%    
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Análisis – 
Reflexión 
28 17% 
México 7 25% 2017 5 18% 
Brasil 5 18% 2016 5 18% 
España 6 21% 2015 7 25% 
Cuba 3 11% 2014 5 18% 
Colombia 2 7% 2013 6 21% 
Perú 2 7%    
Chile 1 3.5%    
España - 
Colombia 1 3.5%    
Brasil - 
España 1 3.5%    
 
 
Conceptualización 
31 19% 
España 12 39% 2017 2 6% 
Colombia 3 10% 2016 7 23% 
Brasil 4 13% 2015 9 29% 
México 5 16% 2014 8 26% 
Cuba 1 3% 2013 5 16% 
Europa 1 3%    
Puerto Rico 1 3%    
 Croacia 1 3%    
Cuba - 
Colombia 1 3%    
Chile - España 1 3%    
España -
Colombia  1 3%    
Evaluación 16 10% 
España 12 75% 2017 3 19% 
México 2 13% 2016 2 12% 
Europa 1 6% 2015 6 38% 
Cuba 1 6% 2014 2 12% 
   2013 3 19% 
Investigación 33 20% 
Brasil 8 24% 2017 5 15% 
Colombia 3 9% 2016 4 13% 
España 8 24% 2015 9 27% 
Ecuador 2 6% 2014 8 24% 
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México 2 6% 2013 7 21% 
Argentina 2 6%    
Chile 1 3%    
Croacia 1 3%    
Cuba 6 19%    
Estudio de caso 31 19% 
Argentina 1 3% 2017 1 3% 
España 10 32% 2016 5 16% 
México 3 10% 2015 11 35% 
Colombia 2 6% 2014 5 16% 
Cuba 7 23% 2013 9 29% 
Brasil 3 10%    
Ecuador 2 6%    
Venezuela 1 3%    
Turquía 1 3%    
Cuba - Brasil 1 3%    
Fuente: Creación propia. Tomado de Google drive. 
 
 
La mayoría son textos de investigación evidenciado con un 20% de la producción 
literaria en Iberoamérica. Esta categoría es una alternativa para resolver inquietudes, 
de profundizar en áreas y disciplinas diferentes a las Ciencias de la Información, como 
área que introduce la alfabetización informacional, además estas investigaciones 
sobre pasan los muros de la biblioteca, propiamente la biblioteca universitaria, como 
unidad en la que se da su origen y evolución. 
 
Seguidamente, y contando con el 19%, se encuentran los estudios de caso que es 
uno de los principales métodos de investigación y formas de encontrar problemáticas, 
soluciones, respuestas a inquietudes, comprensión de comportamientos sociales, en 
fin, es información extraída de la realidad, abordada igualmente en otros contextos y 
por diferentes disciplinas y áreas. 
 
En este mismo rango convergen los textos de la categoría conceptualización también 
el 19%, donde se desarrollan: enfoques, conceptos, teorías, fundamentos, por 
ejemplo, se descubre en dicha producción, la media literacy como un nuevo término 
y/o de alfabetización informacional. 
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Por su parte, la categoría análisis-reflexión cuenta con un 17% en la que se 
encuentran documentos en los que se realiza análisis del comportamiento o de cómo 
se está ejecutando la alfabetización informacional con la comunidad académica de 
básica primaria, secundaria y en contextos diferentes como el fútbol, también se 
realizan contrastes de experiencias, beneficios, posibles relaciones, tendencias que 
se puedan estar presentando, es decir, todo un panorama con respecto a la 
alfabetización informacional. 
 
Desde los documentos clasificados en estudio con un 15%, estos hacen referencia a 
algunas concepciones, percepciones, ideas, pensamientos y experiencias de algún 
campo específico, tema, disciplina, área o ámbito a diferencia de los estudios de caso 
que cuentan y desenvuelven toda una estrategia, metodología para extraer e indagar 
sobre la alfabetización informacional que requiere y exige dicho contexto o 
especificidad. 
 
A la producción científica en la categoría evaluación corresponde un 10%, que es otra 
de las maneras de verificar como se ha llevado a cabo el tema de alfabetización 
informacional a los diferentes públicos y ámbitos, las herramientas y modelos que se 
utilizan en estas evaluaciones son de bastante importancia para el continuo 
crecimiento y desarrollo del tema no solo en los contextos ya nombrados y disciplinas 
sino en el resto de Iberoamérica en todos los campos y áreas. 
 
Estas pues son las categorías que se localizaron en los textos, los cuales muestran 
un panorama al pasar por los años comprendidos entre 2013 -2017, de cómo se ha 
desenvuelto la alfabetización informacional, que preocupaciones, inquietudes, 
preguntas han suscitado en los investigadores y personas que se ocupan por esta 
temática parte inicialmente de Bibliotecología y que sin duda ha trascendido a 
diferentes disciplinas y áreas del conocimiento. 
 
 
 
8. ANÁLISIS INTEGRADO DE LOS RESULTADOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
 
Al realizar el rastreo sobre la producción literaria de alfabetización informacional por 
las diferentes bases de datos: Web of Science, SCOPUS, DOAJ, SCIELO, 
RDEDALYC, Emerald y Google Scholar en los años comprendidos entre 2013 y 2017 
en los 22 países Iberoamericanos y todo esto consignado en un archivo de Excel, 
como se ha dicho, se obtuvo un resultado de 164 documentos, algunos sin posibilidad 
de acceder a ellos, por lo que finalmente el análisis se realizó sobre 149.  
 
Integrando los resultados del análisis general y específico, se identifican los siguientes 
aspectos: 
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● Los países que más contribuyen con su aporte en cuanto a la producción 
científica sobre alfabetización informacional son:  España, Brasil, México, Cuba 
y Colombia. 
 
● Los países más aportantes en producción científica en la categoría 
investigación que fue la más relevante, fueron España y Brasil con el 24% cada 
uno, en estudio de caso con 32% y en conceptualización con el 39%, de igual 
manera España, en análisis-reflexión fue México con el 25%, y por último 
nuevamente España en la categoría de estudio con el 56%. 
 
● Aunque España es el país con mayor producción científica en las diferentes 
categorías, es en el año 2016 donde realmente tiene su mayor contribución 
con el 26%, Brasil por su parte lo realiza en el 2015 en la categoría 
investigación, México también lo hace en el año 2015, en las categorías: 
conceptualización, evaluación y estudio de caso, Cuba aporta en el 2013 en la 
categoría estudio de caso, y Colombia lo hace en tres años diferentes 2013, 
2015 y 2017 en las categorías: análisis - reflexión, literatura, estudio de caso e 
investigación. 
 
● Si bien la categoría de investigación tiene una valoración del 20% de 
producción literaria, no se encuentra una brecha muy grande con las dos 
siguientes categorías en orden de porcentajes, estos son estudios de caso y 
conceptualización con 19% cada uno, de ello se puede deducir que los 
estudiosos e interesados en alfabetización informacional prefieren tomar la 
información extraída de la realidad, como una de las mejores formas de 
descubrir y hallar nuevos rumbos. 
 
● En cuanto a que el año de mayor producción científica ha sido el 2015 en las 
diferentes categorías, siendo las más representativas: evaluación con 38% y 
estudio de caso con el 35%, así mismo en el año 2013 se evidencia aportes en 
las categorías: estudio con el 28%, análisis - reflexión con el 21%, investigación 
con el 21% y estudios de caso con el 29%.  
 
Además, el año 2014 también tiene un aporte importante en dicha producción 
con porcentajes similares y sin diferencias abismales en las categorías: 
literatura 26%, estudio con 24% y literatura 24%.  Esto es, los años más 
representativos en cuanto a producción son 2015, 2013 y 2014 en ese orden, 
en las categorías: estudio de caso y estudio. 
 
● En la categoría investigación el país más aportante es España y Brasil, y el año 
de mayor producción en esta categoría fue el 2015, en estudio de caso el país 
más aportante es España y el año de producción de esta categoría es 2015, 
para la conceptualización el país más participativo es nuevamente España 
para el año 2015 en esta categoría. Si miramos la categoría análisis-reflexión, 
el país más aportante esta vez es México para el año 2015, repite España para 
la categoría estudio contribuyendo con su producción en la misma cantidad en 
los años 2013 y 2016, por último esta la categoría evaluación y el país más 
participativo es España, en el año 2015 de lo correspondiente a esta categoría. 
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En cuanto a las imágenes que representaran modelos, marcos o estándares que 
desde dichos documentos se destacan, se encontró: 
 
● En muchos de los textos se encuentran tablas estadísticas, de análisis de 
datos, medias marginales, análisis documentales, reportes de variables y 
comportamientos, resultados, dimensiones del conocimiento según la 
investigación como en el documento “A Diagnosis of the Levels of Information 
Literacy Competency among Social Sciences Undergraduates” (Pinto & 
Fernández, 2017), también comparaciones entre datos e información, todo ello 
debido a que la mayoría de los textos son abordados como investigaciones, 
estudios o estudios de caso, en estas tres categorías están agrupados en el 
54% de los documentos hallados. 
 
● El diagrama de flujo de las competencias informacionaleses uno los modelos 
o estándares más utilizados entre los estudiosos, investigadores e interesados 
de la alfabetización informacional en sus escritos, documentos o producción 
científica, esta vez plasmado en el texto “Validación psicométrica de una 
herramienta de evaluación de la alfabetización informacional en la educación 
secundaria” (Bielba, Martínez & Rodríguez 2017). 
 
● Los documentos: “Evaluación de la alfabetización informativa con IL-HUMASS 
Escala: Escala multidimensional” (Hernández, Martínez, Olmos & Rodríguez 
2016), “Evaluación de las diferencias disciplinarias en las percepciones de las 
facultades de las competencias de alfabetización informacional” (Pinto, 2016) 
y “Uncovering information literacy's disciplinary differences through students' 
attitudes: An empirical study” (Pinto & Sales, 2015), emplean el cuestionario                     
IL - HUMASS, una encuesta sobre alfabetización informacional que ha sido 
diseñada, basada y dirigida para ser aplicada a una población de estudiantes, 
profesores y bibliotecarios con diversos títulos en ciencias sociales y 
humanidades (Pinto, 2009). 
 
● El concepto de media literacy es desarrollado en los textos: “Competences and 
Media Literacy in primary an example of advertising literacy” (Núñez, Higuera, 
Lamelas, Estables, 2016) y “Competencias en información y en comunicación: 
desarrollo conceptual a partir de la New Media Literacy” (Borges, Marzal, 
2017). 
 
● El texto “Contraste entre los modelos de alfabetización informacional en 
relación con la propuesta de la UNESCO” (Torres, 2016), ofrece una 
comparación del modelo de la UNESCO con respecto a los modelos de 
alfabetización informacional: ISP, Seven Faces, Big 6, Seven Pillars y ACRL, 
por su parte, el documento “Alfabetización informacional en la educación 
superior: Diseño de una herramienta de medición” (Toledo & Maldonado, 2015) 
también aborda diferentes modelos de alfabetización informacional Seven 
Pillars, Information Literacy Competency Standards for Higher Education, 
CAUL, ANZIL y Normas sobre Alfabetización Informativa Educación Superior 
Este. 
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● En los textos se toman en cuenta prácticas pedagógicas de autores como: 
Freire (1987), Soares (2002), Área (2006), Cerveró (2007) y Gasque (2012) 
como en el documento: “Internet at school: possibility for information literacy” 
(da Silva, & Linhares, 2016), algunos de estos pedagogos también son citados 
en otros documentos. 
 
● El modelo de aceptación de tecnología TAM (Davis 1989) modelo que explica 
el proceso personal de aceptación de tecnologías de información y 
comunicación (TIC) y es utilizado en el texto “Efecto de los talleres de 
alfabetización informacional sobre el uso de bases de datos científicas” (Orelo, 
& Vitorino, 2012), el cual es adaptado a una nueva propuesta de los autores. 
 
● El modelo Big 6, es trabajado por los textos “Alternativa Orientadora en 
Alfabetización Informacional para estudiantes universitarios desde la 
Biblioteca” (Rodríguez, Sánchez, Cabrera, & Díaz, 2014) y “Information 
Literacy for Health Professionals: Teaching Essential Information Skills with the 
Big6 Information Literacy Model” (Santana, 2013), en los que se propone una 
alternativa orientadora de ALFIN apoyada en las habilidades que presenta este 
modelo. 
 
● Dentro del texto “Alfabetización informacional: Aspectos esenciales” se 
exponen una serie de modelos de alfabetización informacional tomados de 
Uribe-Tirado (2013) y de directrices ALFIN de IFLA. 
 
● Además, se revisó la bibliografía de los documentos encontrados, realizando 
una lectura rápida de cada uno, en el que se encuentran autores frecuentes 
como: , ALA. (1989), ONU. (2000), ALA/ACRL. (2000), Freire, J. (2011), ACRL 
(2000, 2015), UNESCO (2005, 2010 y 2013), Kaufman, E. (2013), AASL. 
(2008), Comisión de Derechos Humanos. PND. (2012), OCDE. (2012), Lau, 
Jesús;  Chiavenato I. y Jones CB. AASL, Association of College and Research 
Libraries, Uribe-Tirado, A. y Pinto, M., Special Libraries Association. American 
Library Association - ALA, Gasque, K., Marzal, M. A., Organización de Estados 
Iberoamericanos.   
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
El rastreo de la información en las bases de datos: Web of Science, SCOPUS, DOAJ, 
SCIELO, REDALYC y Google Scholar, permite hallar 164 documentos que hacen 
referencia a la alfabetización informacional, esto dado las fechas de inicio del rastreo 
y terminación del mismo, con ello quiero decir, que la publicación y el trabajo en este 
tema es constante, dado que tiene un interés cada vez mayor y más amplio desde 
otras disciplinas, ámbitos, personas y áreas del conocimiento. 
 
Teniendo como base la información ya extraída y representada en los gráficos y 
tablas, que nos muestran de una manera panorámica cuál va siendo la dirección que 
está tomando dicha investigación con respecto a la producción científica del tema 
específico ALFIN entre los años 2013-2017 por los países Iberoamericanos,                            
se encuentra que: las bases de datos que contiene más información respecto a la 
alfabetización informacional es Web of Science y SCOPUS en su respectivo orden 
(considerando el orden asumido en el rastreo); el idioma de mayor producción es en 
español, seguido del inglés; que España, Brasil, México, Cuba y Colombia son los 
más aportantes en dicha producción científica. 
 
Por su parte el año 2015, fue uno de los momentos con mayor producción literaria, 
continuando con el 2013 y encontrando que el 2017 tiene un 19% de producción, por 
lo que teniendo en cuenta que no se tomó todo el año completo, este porcentaje si se 
observa en otro momento podría ser semejante al de años anteriores.  
 
Con respecto a las categorías, los autores y estudiosos antes que seguir indagando 
y proponiendo literatura (conceptualizando), están observando la realidad y de allí es 
que se toman conclusiones y decisiones para continuar en la evolución de la 
alfabetización informacional. 
 
Es así como surge un nuevo término ligado a la alfabetización informacional y que 
trabaja a la par de este último, dadas las condiciones y exigencias del mundo 
globalizado, es: la media literacy, desarrollado en dos de los documentos que hacen 
parte de esta investigación uno con un caso aplicado en niños de educación básica 
primaria y el otro desarrolla los fundamentos del concepto. 
 
Desde las diferentes categorías que se localizaron en los textos, se puede determinar 
una inclinación a resolver inquietudes y/o comportamientos en cuanto a la 
alfabetización informacional en la sociedad o un grupo exclusivo de ésta, que permita 
observar, deducir, extraer, concluir y reflexionar sobre este en tema específico. 
 
En síntesis, ALFIN es un tema que constantemente está en crecimiento, que no 
solamente está siendo abordado por los bibliotecólogos, sino que involucra teorías de 
pedagogos de la talla de Freire, mencionado en alguno de los documentos en 
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alfabetización informacional, y es que no hay que dejar de lado que no es un tema 
estrictamente que le pertenece a la Bibliotecología, que puede ser no solamente 
abordado y tratado por esta disciplina, sino que debe ser abordado desde otras y que 
puede ser aplicado a cualquier ámbito, contexto, área, disciplina, en fin, es un tema: 
multifacético, multidisciplinario, transdisciplinario, entre otros atributos y cualidades. 
 
Mi recomendación con respecto a esta investigación, es que es necesario tomar en 
cuenta el año completo 2017 para que los resultados y tendencias sean mucho más 
acertados y correspondientes con la actualidad, lo cual se espera hacer al inicio del 
próximo año. 
 
Además, que se puedan determinar los impactos en la sociedad de dichos estudios e 
investigaciones, como de los análisis y conceptualizaciones que se realizan en 
alfabetización informacional, ya que es un tema muy práctico, pero se requiere sea 
un aporte muy importante en el proceso del ciudadano, de creación o configuración 
de la sociedad del conocimiento. 
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10. APRENDIZAJES PERSONALES 
 
 
● Realizar este trabajo investigativo fue bastante enriquecedor a nivel personal, 
en cuanto a la destreza en el manejo de diferentes bases de datos, encontrar 
las ecuaciones adecuadas para que el hallazgo sea exitoso y cumpla con las 
condiciones que en este caso eran los 22 países de Iberoamérica y los años 
comprendidos entre 2013 - 2017. 
 
● También el ampliar y relacionarse más con otros idiomas diferentes al español 
como son el inglés y el portugués. 
 
● El aprender a discernir, tomar decisiones, desarrollar más el análisis, deducir 
y comprender a partir de variables cualitativas y cuantificarlas, para así poder 
clarificar y redactar los resultados obtenidos. 
 
● Categorizar, organizar, agrupar la información y luego escribirla para ponerla 
en conocimiento de los otros, dado que el conocimiento tiene una condición y 
es que debe ser compartido y puesto al servicio de los otros. 
 
● Ampliar el manejo de las diferentes herramientas que contiene los programas 
de Word, Excel, Drive e Internet, que, aunque uno cree manejar plenamente 
estos programas, siempre se encuentra con dificultades y formas de resolverlo 
desde las diferentes herramientas y versiones que se van actualizando en el 
tiempo.  
 
● La escucha activa con respecto a las observaciones, aportes y conocimientos 
que me dio el asesor en la elaboración paso a paso de la investigación, los 
tiempos, formas, herramientas de ir avanzando en ella. 
 
● Reconocer los autores que trabajan la alfabetización informacional en 
Iberoamérica, y que adicional, más que han intercambiado conocimiento, han 
compartido y aportado diferentes miradas, análisis, reflexiones y formas de 
resolver preguntas e inquietudes sobre este tema. 
  
● En mi opinión, la alfabetización informacional, la ALFIN, es un tema que no se 
ha detenido y ha ido en evolución dado el interés que se ha impregnado en él 
inicialmente por parte de la Bibliotecología y/o Ciencias de la información y de 
las personas relacionadas e involucradas con estas disciplinas. 
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ANEXO  
 
LISTADO DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN IBEROAMÉRICA ALFIN 
INTEGRADA. Link drive: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BXEFQ6TKCsRxushAbmaRst2oA1fzHH-
HdASDIKitSV8/edit#gid=536036394 
 
 
 
